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17. Jahrgang, Nr. 185, 01/2006
Liebe Scheibenberger und liebe Oberscheibener,
die beiden Festwochenenden anlässlich der Feuerwehrjubiläen 
100 Jahre FFW Oberscheibe und 150 Jahre FFW Scheibenberg 
im Juni und im August gehörten zu den Veranstaltungshöhe-
punkten in diesem Sommer. Es wurde beide Male zünftig gefeiert 
und die Kameradinnen und Kameraden unserer Feuerwehren 
haben sich sehr engagiert und intensiv um ihre Gäste geküm-
mert. Unzählige Oberscheibener, Scheibenberger und auch sehr 
viele Besucher haben die vielfältigen Angebote rege genutzt 
und in fröhlicher Runde an den Veranstaltungen teilgenommen. 
Im Namen unseres Stadtrates und der Bürgerschaft konnte ich 
im Rahmen der Festveranstaltungen beiden Feuerwehren herz-
liche Glückwünsche überbringen und für die wertvolle ehren-
amtliche Arbeit ein großes Dankeschön aussprechen. Im Vor-
feld der Jubiläen hatte sich unser Stadtrat für ein besonderes 
Geschenk entschieden. Für beide Freiwillige Feuerwehren wur-
de jeweils eine Kameradschaftskasse begründet, die jährlich mit 
einem vom Stadtrat festzulegenden Geldbetrag aufgefüllt wird. 
Als Symbol habe ich an die Wehrleiter Werner Nestmann und 
Jochen Hunger eine Kassette mit einem „Startkapital“ über-
geben.  Im Rahmen der Scheibenberger Festveranstaltung er-
hielt auch der Wehrleiter von Oberscheibe den Schlüssel für die 
Geldkassette, damit konnte das Geheimnis um dieses besondere 
Geschenk endlich gelüftet werden.
Durch dieses eigene Budget wird die Wehrleitung in die Lage 
versetzt, kleinere, nicht planbare Ausgaben zu bestreiten. Vor al-
lem soll aber damit ein deutliches Dankeschön für die wichtige 
ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehrleute auch im Namen der 
Bürgerschaft jährlich gesagt werden. Die Entscheidung für eine 
Kameradschaftskasse stellt neben der vor nunmehr zwanzig Jah-
ren begründeten Ehrung für langjährige Dienstzeiten eine wei-
tere Würdigung für den Feuerwehrdienst in unserer Stadt dar.
Unsere Jugendfeuerwehr erhielt ebenfalls in Form einer kleineren 
Kassette eine ähnliche Überraschung. Auch diese wichtige und 
wertvolle Nachwuchsarbeit will der Stadtrat weiter fördern und mit 
einem kleinen jährlichen Geldbetrag unterstützen. Unser Jugend- 
wart Norbert Wolff kann dies für seine jungen Feuerwehrleute gut 
gebrauchen und wird sehr verantwortungsvoll damit umgehen. 
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Feuerwehr-Fest-Jahr 2012  - Fotos: Olaf Martin
Wir können auf unsere Feuerwehren stolz sein und uns über die 
ausgezeichnete  Arbeit zum Wohle der Bürgerschaft und zur Si-
cherheit in unserer Stadt freuen.
 
Herzlichen Dank an alle Kameradinnen und Kameraden für die 
Organisation und Durchführung der Feuerwehrfestlichkeiten in 
Oberscheibe und Scheibenberg. Sie haben dies zusätzlich neben 
ihrem ehrenamtlichen Feuerwehrdienst gerne für die Bürger-
schaft und ihre Gäste getan. 
                Fortsetzung auf Seite 3  
           
Ortsteil Oberscheibe
Der Abrahamsbach in Oberscheibe wurde 
auch dieses Jahr wieder von den Mitarbeitern 
des Bauhofes in Ordnung gebracht.  Seite 3 
                  
AG Heimatgeschichte Scheibenberg
Fotografieren Sie im September/Oktober 
2012 unsere 490-jährige Stadt. Mitmachen 
kann jeder ...                                       Seite 5  
Scheibenberg mit Ortsteil Oberscheibe
Staatlich anerkannter Erholungsort
Stadtnachrichten - Mitteilungen - Anzeigen - Historisches und Aktuelles aus der Region auch im Internet unter www.scheibenberg.com
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst
- September -
Der ärztliche Bereitschaftsdienst (Bereitschaftsdienstzeiten: s.u.) 
ist unter der einheitlichen Rufnummer 03733/19222 zu erreichen.
Dort meldet sich die Rettungsleitstelle Annaberg, die Ihre An- 
liegen entgegen nimmt, „sortiert“, an den dienst habenden Arzt 
weiterleitet oder Ihnen dessen Telefon-Nummer mitteilt.
Jubiläen
- September -
Geburtstage
01. September Herr Dietmar Kutschke, Salomonisstraße 4 82
03. September Frau Waltraut Schüppel, R.-Breitscheid-Str. 24 82
04. September Herr Kurt Endt, Hauptstraße 26B 88
04. September Frau Helga Härtwig, Krankenhausstraße 5A 85
07. September Herr Frowald Kircheis, Crottendorfer Str. 6 81
08. September Frau Maria Irmisch, Waldrandsiedlung 6 83
10. September Frau Gertrud Fiedler, Hauptstraße 28C 80
12. September Frau Hilde Schmidt, Parksiedlung 28 87
16. September Frau Hildegard Schumann, R.-Breitscheid-Str. 9  84
17. September Herr Dietmar Müller, Elterleiner Straße 13  70
20. September Frau Gerda Weber, Pfarrstraße 11 83
24. September Frau Magdalene Müller, Hauptstraße 28B 91
24. September Frau Gisela Schubert, Crottendorfer Str. 3 75
27. September Herr Jochen Geißler, Eigenheimstraße 54  70
27. September Frau Ruth Schieck, August-Bebel-Str. 10 75
28. September Herr Werner Görtz, Lindenstraße 13  83
30. September Herr Heini Köhler, Bahnhofstraße 7 83
Ehejubiläen
22. September zum 50. Hochzeitstag
Herr Joachim und Frau Christine Trommler, Dorfstraße 11
Die Stadtverwaltung gratuliert allen Jubilaren auf das Herzlichste.
 AUS UNSEREM INHALT
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Bereitschaftsdienstzeiten:
Mo/Di/Do  19.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages
Mi  13.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages
Wochenende  Fr 13.00 Uhr bis Mo 7.00 Uhr
Feiertage  7.00 bis 7.00 Uhr des Folgetages
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
- September -
8.9. + 9.9. ZÄ Horwarth Eisenstraße 20,
 Tel. 03733/53936 Mildenau
15.9. + 16.9.  Dr. Steinberger An der Arztpraxis 56 D, 
 Tel. 037344/8262 Crottendorf
22.9. + 23.9.  Dr. Steinberger Karlsbader Str. 35b, 
 Tel. 037342/7525 Sehmatal-Cranzahl
 DS Dabel An der Pfarrwiese 92 
 Tel. 037346/1376 Geyer
29.9. + 30.9. Dr. Levin Talstraße 4,
 Tel. 03733/61282 Sehmatal-Sehma
 Herr Asskat Untere Dorfstr. 4,
 Tel. 03733/596500 Tanneberg
Urlaubsmeldung Gemeinschaftspraxis Dipl. -Med. Lembcke 
Urlaub: 10.09.-18.09.2012
Vertretung: Praxis Weiser: Tel. 037344/8470  
 Crottendorf, Salzweg 208
 Praxis Oehme: Tel. 037344/8261  
 Crottendorf, An der Arztpraxis 56 E
Gemeinschaftspraxis Dipl.-Med. Hans-Georg Lembcke, 
Rudolf-Breitscheid-Str. 3, 09487 Schlettau, Tel. 03733/65079
Bikergottesdienst Scheibenberg
An den Orgelpfeifen (Sommerlagerplatz)
Sonntag, 30. September 2012
14.00 Uhr Bikergottesdienst auf dem
Sommerlagerplatz in Scheibenberg
danach kleiner Imbiss, Kaffee und Kuchen,
anschließend Rundfahrt
   Träger: CMS – Christliche
   Motorradfahrer Sachsen e.V.
   www.bikerpost.de
   Ansprechpartner in Scheibenberg:
   Reinhold Klecha
   Eigenheimstraße 68
Biker und andere Interessenten sind herzlich eingeladen!
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst erfolgt in den Praxen 
der genannten niedergelassenen Zahnärzte samstags in der 
Zeit von 8.00 bis 11.00 Uhr, sonntags in der Zeit von 10.00 
bis 11.00 Uhr. Änderungen entnehmen Sie bitte der Presse! 
(Freie Presse samstags, Annaberger LokalseiteVerschiede-
nes) Oder unter: www.zahnärzte-in-sachsen.de | Probleme 
mit den „Dritten“? Reparaturdienst im ADL-Auftragsan-
nahme erfolgt durch den Zahnärzte-Notdienst, Zeppelin 
Straße 10, 09456 Annaberg-Buchholz.
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Fortsetzung von Seite 1
Liebe Scheibenberger und liebe Oberscheibener,
wir brauchen immer wieder interessierten Nachwuchs in den 
Freiwilligen Feuerwehren, schicken Sie deshalb Ihre Kinder in 
die Jugendfeuerwehr, ermutigen Sie unsere Jugendlichen zu die-
sem wichtigen Dienst oder treten Sie selbst in die Reihen der 
Freiwilligen Feuerwehren ein. Ehrenamtliches Engagement, 
freiwilliger Dienst und Mitarbeit zur Sicherung des Gemein-
wohls lohnen sich immer. Besonders bedanken möchte ich mich 
auch im Namen des Stadtrates bei allen Sponsoren, die beide 
großen Feuerwehrjubiläen unterstützt haben. Die erheblichen 
Geld- und Sachspenden haben entscheidend zum Gelingen der 
Festlichkeiten beigetragen.
Stellvertretend für alle möchte ich einige Sponsoren 
besonders erwähnen:
- envia Mitteldeutsche Energie AG,
- Vollmann (Sachsen) GmbH & Co. KG,
- CAP PARTS AG,
- Privatbrauerei Fiedler,
- Erzgebirgssparkasse,
- Baugesellschaft „Am Scheibenberg“ mbH,
- Illing & Schilling GmbH,
- S u. W Wohn-Holz GmbH,
- und viele andere mehr. 
Herzlichen Dank an alle Sponsoren, Helfer und Mitstreiter!
Unsere Grund- und Mittelschüler haben die neuen Schuljahre 
begonnen. Schön, dass es eine Grundschulklasse und sogar zwei 
Mittelschulklassen an unseren Christian-Lehmann-Schulen gibt. 
Ich wünsche allen recht viel Freude beim Lernen und gute Er-
gebnisse. Den Schulleitungen und der Lehrerschaft wünsche ich 
weiterhin dieses gute Miteinander wie bisher, es lohnt sich!
Mit freundlichen Grüßen
 
Ihr Wolfgang Andersky 
Bürgermeister
SOMMERPAUSE
Danksagung an den Bauhof
Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken, dass unser Abra-
hamsbach in Oberscheibe auch dieses Jahr wieder von den Mit-
arbeitern des Bauhofes so sauber von Nesseln und Unkraut be-
freit wurde, so dass das Wasser wieder ungehindert fließen kann. 
Wir sind Anlieger des Baches und hatten schon öfters mit Über-
schwemmungen zu kämpfen.
Nochmals herzlichen Dank.
Joachim Trommler
SIRENEN-PROBELÄUFE
Zur Überwachung der technischen Einsatzbereitschaft 
der Sirenenanlagen werden monatliche Probeläufe 
durchgeführt. Diese finden jeweils
  am 1. Samstag des Monats
  zwischen 11.00 und 11.15 Uhr statt.
Termin:  Samstag, den 01. September 2012   
  
  Im Ernstfall wird der Alarm während 
  dieser Zeit 2 × ausgelöst
Tuchscheerer
Hauptamtsleiterin
NACHRICHTEN 
ORTSTEIL OBERSCHEIBE
Liebe Handarbeiterinnen in Oberscheibe
und Scheibenberg,
wir haben SOMMERPAUSE!
 
Liebe Seniorinnen und liebe Senioren,   
wir haben SOMMERPAUSE!
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Liebe Sportfreunde aus Scheibenberg, Oberscheibe und Gäste,
am 22.09.2012 findet unser 20. Berglauf statt. Wir laden alle lauf-
freudigen Sportler ganz herzlichst ein.
Zeitplan:  10.00 - 10.30 Uhr Anmeldung
  11.00 Uhr Start Turnhalle Scheibenberg 
  ( 689 Meter über NN )
  Ziel: Bergplateau ( 807 Meter über NN )
Streckenlänge :  9,1 km (268 Höhenmeter)
Siehe auch unsere Aushänge. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Beteiligung.
Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand
Momentaufnahme einer 490-jährigen
Die AG Heimatgeschichte Scheibenberg ruft auf
Fotografieren Sie im September/Oktober 2012 unsere 490-jährige 
Stadt. Mitmachen kann jeder. 
Die Bilder (max. 20, als Ausdruck mind. 10x15 cm) sind bis zum 
06.11. 2012 in der Bücherei (dienstags 17.00 - 18.00 Uhr) abzu-
geben.
Geplant ist eine Ausstellung der interessantesten Aufnahmen im 
Rathaus.
AG Heimatgeschichte Scheibenberg
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Scheibenberg
SSV 1846 e.V.
Sport- und Spiel-
vereinigung 1846
Scheibenberg e.V.
Rat und Hilfe aus christlicher Verantwortung für 
Alkoholkranke und Suchtgefährdete sowie deren 
Angehörige und Freunde
Blaues Kreuz in DEUTSCHLAND e.V.
Fachverband des Diakonischen Werkes
Scheibenberg
Jeden 1. und 3. Freitag im Monat, im Haus der 
Landeskirchlichen Gemeinschaft, Pförtelgasse 5, 
Beginn: 19.30 Uhr
3.8. und 17.8.2012
Frank Gerlach, Hauptstraße 26, 
09439 Amtsberg OT Weißbach, Tel. 03725/22901
Suchtberatungsstelle
Jeden Mittwoch 15.00 – 18.00 Uhr
Barbara-Uthmann-Ring 157/158
09456 Annaberg-Buchholz
Tel. 03733/556702
Zusätzliche Kontaktaufnahme: Telefonisch und durch 
Hausbesuch ständig möglich: 
Petra Hunger, Tel. 037349/8219 oder Frank Langer 
Sozialtherapeut/Suchttherapeut, Tel. 03725/22901
Blaues Kreuz
S u c h t k r a n k e n h i l f e
Der Herr wird seinen Engel mit Dir senden
und Gnade zu Deiner Reise geben.
1. Mose 24, 40
Rudolf Zitzmann
hat seine letzte Reise angetreten
* 21.August 1920    ✝ 15. August 2012
In tiefer Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von einer langen gemeinsamen und gesegneten 
Zeit mit Dir, von Deiner Liebe, Deiner Fürsorge
und Deinem Gottvertrauen.
Danke für Deine Mitmenschlichkeit, weltweit,die nicht 
nur Erinnerung ist, sondern Auftrag für uns alle.
In Liebe
Deine Ilse
Ruth und David
Ulrike und Hans-Georg
Cornelia und Theo mit Leila
Lena und Nicolas
Nora und Peter mit Renée
Die Beisetzung fand in Scheibenberg am Donnerstag, 
dem 23. August 2012, um 14.00 Uhr statt
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Datum  Veranstaltung/Ort  Veranstalter 
Bergstadt Scheibenberg
01.09.  Schulanfängerandacht  Ev.-Lutherische Kirche Sankt
13.15 Uhr in der St. Johannis Kirche  Johannis Scheibenberg
 
01.09. Schulanfang in der Grund- Grundschule „Christian-
14.00 Uhr schule und Turnhalle Lehmann“ Scheibenberg
07.09. Wasserfest im Kinder-  Kindergarten „Bergwichtel“ 
14.30 Uhr garten Scheibenberg Scheibenberg
09.09.  Bauabschlussfest des Kich- Ev.-Lutherische Kirche Sankt
 turmes St. Johannis Kirche  Johannis Scheibenberg
10.00 Uhr Festgottesdienst zum Bauabschluss + 25 Jahre Ordination Pf. Schmidt-Brücken
14.00 Uhr Turmbegehung mit Turmkaffee und Aussichtsmöglichkeit
17.00 Uhr Turmblasen des Posaunenchores // 18.00 Uhr Abschlussläuten
15.09. Quartal im „Sächsischen Bergknapp- und Brüderschaft
19.00 Uhr Hof“ Scheibenberg Oberscheibe/Scheibenberg
16.09.  Kirche für die Familie in Ev.-Lutherische Kirche Sankt
10.00 Uhr der St. Johannis Kirche  Johannis Scheibenberg
16.09. Blaulichtgottesdienst in  Kirchgemeinde 
19.00 Uhr der Sankt Annenkirche Annaberg-Buchholz
18.09. Wanderung von Scheiben- Förderverein Schloß
19.30 Uhr berg nach Schlettau“ – Ent- Schlettau e. V.
 deckertour d. Ausflugsziele
 Treff: Rauthaus Scheibenberg
22.09. Berglauf Start: Turnhalle SSV 1846 Scheibenberg
10.00 Uhr August-Bebel-Str. 22
30.09. Bikergottesdienst auf dem  CMS Christl. Motorradfahrer 
14.00 Uhr  Sommerlagerplatz  Sachsen e.V. sowie Ev.-Luth. 
   Kirche St. Johannis Scheibenbg. 
Stadt Schlettau
09.09. Tag des offenen Denkmals Förderverein Schloß
09.00 Uhr Sonderschlossführung zur Schlettau e. V.
 Baugeschichte
08.09. –  Fahren der Erzgebirgischen Förderverein Schloß 
09.09. Aussichtsbahn zum Tag des  Schlettau e. V.
 offenen Denkmals 
13.09. Musik & Literatur i. Ritter- Förderverein Schloß
19.30 Uhr saal: Musical- & Film- Schlettau e. V. 
 melodien
18.09. Wanderung von Scheiben- Förderverein Schloß
19.30 Uhr berg nach Schlettau“  Schlettau e. V.
20.09. „Esu reden wir!“ – Ein Förderverein Schloß
19.30 Uhr Abend in erzgeb. Mundart  Schlettau e. V.
 mit Franziska Böhm
23.09. Einführung von Pfarrer Ev.-Lutherische Kirche
14.00 Uhr Eckhardt  Schlettau
Erlebnisheimat - Erzgebirge
Einfach mal so heraus gelesen im Juli, im „Blick“.
„Die neue Dachmarke“ ist ein mehrjähriger Um-und Neustruk-
turierungsprozess. Das Ziel: Eine effiziente und starke Touris-
musmanagement – Organisation aufzubauen und verschiedene 
Interessen zu bündeln, die die neuen Kriterien für die Touris-
musdestinationen vorgibt (nach mehrmaligem Durchlesen hatte 
ich es etwas begriffen). Maßgebend dafür ist die vom Freistaat 
Sachsen erarbeitete Tourismusstrategie 2020.
Ob wir da mit eingebunden werden?
Jedenfalls habe ich ein wenig geübt – schwierige Bezeichnungen, 
Wortwahl-Anwendungen hier im Amtsblatt als Schreibstil aus-
zuprobieren. Oder doch ein verspätetes Sommerloch zu?
Hoffentlich bleibt es beim uralten Gruß „ Glück auf !“ 
U. Flath
Goldene Hochzeit feierten unsere Heimatfreundin
Barbara Franke und ihr Ehemann Bernd.
Wir gratulieren ihnen herzlich und wünschen 
Gottes Segen und alles Gute.
FC Rot-Weiß Scheibenberg e.V. 
ABSOMMERN
mit dem FC Rot-Weiß  Scheibenberg am 22.09.2012 ab 19.00 Uhr 
im Amtsgerichtshof. 
Feiern, tanzen, reden und Spaß haben! 
Dazu lädt herzlich ein:
Der FC Rot-Weiß  Scheibenberg
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2012SeptemberVeranstaltungen in der VerwaltungsgemeinschaftScheibenberg- Schlettau Erzgebirgszweigverein
Scheibenberg e.V.
23. Jahrgang, Nr. 265, 09/2012
Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG 
der Stadt/Gemeinde Scheibenberg
1. Kindertageseinrichtungen
1.1 Betriebskosten je Platz und Monat, Zusammensetzung der 
Betriebskosten
Geringere Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Be-
triebskosten. (z.B. 6 Stunden Betreuung im Kindergarten = 2/3 
der erforderlichen Betriebskoten für 9 Stunden)
1.2. Deckung der Betriebskosten
1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat
1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat
2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG
2.1. Aufwendungsersatz je Platz und Monat
2.2. Deckung des Aufwandsersatzes je Platz und Monat
Scheibenberg, 21. August 2012
Andersky
Bürgermeister
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Spendenkonto 
„Für unner Scheimbarg“
 Erzgebirgssparkasse Konto-Nr.  3582000175
  BLZ: 87054000
 Kontostand per 15.08.2012: 29,14 Euro
Betriebskosten 
je Platz
Krippe 9 h
in Euro
Kindergarten 9 h 
in Euro
Hort 6 h 
in Euro
erforderliche
Personalkosten
657,91 303,65 177,63
erforderliche
Sachkosten
94,99 43,84 25,65
erforderliche
Betriebskosten
752,90 347,49 203,28
Krippe 9 h
in Euro
Kindergarten 9 h 
in Euro
Hort 6 h 
in Euro
Landeszuschuss 150,00 150,00 100,00
Elternbeitrag
(ungekürzt)
158,00 303,65 177,63
Gemeinde (inkl.
Eigenanteil 
freier Träger)
444,90 107,49 48,28
Aufwendungen
in Euro
 
Abschreibung --
Zinsen --
Miete --
Gesamt --
Krippe 9 h
in Euro
Kindergarten 9 h 
in Euro
Hort 6 h 
in Euro
Gesamt -- -- --
Kindertagespflege 9 h
in Euro
Erstattung der angemessenen Kosten 
für den Sachaufwand und eines an- 
gemessenen Beitrages zur Aner-
kennung der Förderleistung der 
Tagespflegepersonen (§ 23 Abs. 2 Nr. 
1 und SGB VIII)
425,00
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Beiträge zur Unfallversicherung 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 und SGB VIII)
0,00
durchschnittlicher Erstattungsbetrag 
für Beiträge zur Altersversicherung 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 3 und SGB VIII)
15,71
durchschnittlicher Erstattungsbe-
trag für Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 
und SGB VIII)
28,26
Gesamt Aufwendungsersatz 468,97
Kindertagespflege 9 h
in Euro
Landeszuschuss 150,00
Elternbeitrag (ungekürzt) 158,00
Gemeinde 160,97
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Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
- September -
03.09. - 09.09.  Dr. Weigelt + TA Geisler Nelkenweg 38,
 Tel. 0171/7708562  Annaberg-Buchholz
 Tel. 0160/96246798
10.09. - 16.09. TA Ambrecht 
 Tel. 03733/22734 Königswalde 
  Tel. 0162/3280467
 TA Beck Gelenau
 Tel. 037341/48493
 Tel. 0170/5238534
17.09. - 23.09.  Dr. Weigelt + TA Geisler Nelkenweg 38,
 Tel. 0171/7708562  Annaberg-Buchholz
 Tel. 0160/96246798
24.09. - 30.09. DVM Schnelle Dorfstraße 22A,
 Tel. 0171/2336710  Schlettau OT Dörfel 
  Tel. 0160/96246798
 TA Lindner Thum/OT Herold
 Tel. 037297/476312
 Tel. 0162/3794419
Der Bereitschaftsdienst beginnt wochentags jeweils 18.00 Uhr und endet am darauf- 
folgenden Tag 6.00 Uhr. Die Wochenendbereitschaft beginnt Freitag 18.00 Uhr 
und endet Montag 6.00 Uhr. Es wird gebeten, den tierärztlichen Bereitschafts-
dienst nur in dringenden Fällen in Anspruch zu nehmen und sich vor dem Besuch 
des Notdienstes telefonisch anzukündigen.
Sitzungstermine
 
Stadtratssitzung                                  Montag, 17. September 2012 
Sitzung des Bau- und  Mittwoch, 19. September 2012 
Verwaltungs-Ausschusses 
Die Sitzungen finden im Ratssaal des Rathauses statt und beginnen 
(sofern nicht anders ausgeschrieben) 18.00 Uhr.
Gemeinschaftsausschusssitzung   Dienstag, 11. September 2012 
der Verwaltungsgemeinschaft  
Scheibenberg-Schlettau
20.00 Uhr im Ratssaal des Rathauses Scheibenberg  
    
Ortschaftsratssitzung    Mittwoch, 12. September 2012
19.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus „Alte Dorfschule“ 
im Ortsteil Oberscheibe
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.
Tuchscheerer
Hauptamtsleiterin
Anzeigenschluss
Liebe Leserinnen und Leser des Amtsblattes Scheibenberg,
der Anzeigenschluss des Amtsblattes ist immer der 15. des Vor-
monats, um das rechtzeitige Erscheinen zu gewährleisten. 
Mark Schmidt · Büro29
  
  
  Feuerwehrdienste
 Scheibenberg:
Montag,  03. Sepember 2012, Übung „Vollmann GmbH“,
 Kam. R. Lötsch
 
Montag,  17. September 2012, Übung „Cap parts“
 Kam. M. Gladewitz
Montag,  01. Oktober 2012, Übung Schere Spreitzer
 Kam. J. Totzauer
 Oberscheibe:
Freitag,  07. September 2012, 19.00 Uhr Gerätehaus,
 Brandschutzkontrolle Wanderhütte (WL)
 
Freitag,  14. September 2012, 19.00 Uhr Gerätehaus,
 Retten, Selbstretten und Handhabung Steckleiter
 Kam. G. Langer, Kam. M. Hunger
Sonntag,  16. September 2012, 08.00 Uhr Gerätehaus,
 Abfahrt zum Blaulichtgottesdienst in Annaberg-B.
Spendenkonto 
„Für unsere alte Dorfschule“
 
 Erzgebirgssparkasse Konto-Nr.  3582001210
  BLZ: 87054000
 
Der Stadtrat der Stadt Scheibenberg beschloss die Ver-
auslagung zur Anschaffung von Inventar für das Dorf-
gemeinschaftshaus Alte Dorfschule im Ortsteil Ober-
scheibe in Höhe von:                   6.216,48 Euro
Im Rahmen von Spenden konnte bis 
zum 15. August 2012 getilgt werden:          1.430,83 Euro 
 Sprechstunde des Friedensrichters
 Der Friedensrichter Herr Gunter Groschupf hält an 
 jedem 2. Montag im Monat seine Sprechstunde ab. 
 Die nächste Sprechstunde findet am 10. September 2012,
  17.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Rathaus Scheibenberg, 
 1. Obergeschoss, Zimmer gegenüber dem Aufzug, statt. 
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Einladungen im September 2012:
Die (Un)ruheständler  treffen sich am Donnerstag, dem 20.09.2012, 
13.00 Uhr an der Bushaltestelle. Noch ein Ausflug: Wir schauen uns 
das Panorama-Aquarium Oberwiesenthal an. Anmeldungen bitte 
bis 14.09.2012 bei  Ansprechpartner: Fr. Klecha, Tel. 037349/76871
Die Aktivgruppe „Lichtblicke“  lädt ein: 05.09. und 19.09.2012
von 14.00 bis 17.00 Uhr im Scheibenberger Netz
Ansprechpartner: Frau Klecha, Tel. 037349/76871
Die „Aktivgruppe Regenbogen“  
bietet Gruppenbetreuung für Menschen mit Demenz an:
04.09.2012 in der Diakonie Sozialstation
11.09.2012 im Scheibenberger Netz
18.09.2012 in der Diakonie-Sozialstation
25.09.2012 im Scheibenberger Netz
  von 14.00 bis 17.00 Uhr
Ansprechpartner:
Scheibenberger Netz
Pflegedienst Michael Knorr  Tel. 0173/2129723 
Alltagsbegl. Gaby Gehlert   Tel. 0152/2865704
Diakonie-Sozialstation
Schw. Andrea Hünefeld   Tel. 0172/8705159
Am liebsten zuhause
Vortrag zu Leistungen der Pflegeversicherung für die häusliche 
Pflege am Donnerstag, den 27.9.2012 um 19.30Uhr im Ratssaal des 
Scheibenberger Rathauses 
Manfred vermisst seine Frau jeden Tag. Über 60 gemeinsame 
Jahre- wie soll er jetzt allein zurecht kommen? Der Haushalt ist 
das eine, die unerträglichen Gelenkschmerzen das andere. Zwei-
mal ist er jetzt schon gestürzt, Gott sei Dank nichts weiter als ein 
paar Blessuren. Die Kinder wohnen weit weg. Sie drängen ihn in 
ein Heim zu ziehen. Aber das möchte Manfred nicht. Das unter 
Mühen selbst restaurierte Haus, der Blick zu den Orgelpfeifen 
und der wöchentliche Treff mit seinen Skatfreunden- statt des-
sen ein anonymes Zimmer in einem fremden Ort?!
Manfred braucht Unterstützung. Welche Möglichkeiten die ge- 
setzliche Pflegeversicherung zur Pflege und Versorgung im ei- 
genen Haushalt bietet, dazu informiert Frau Groß, Pflegebe-
raterin der AOK Sachsen, zu einer Veranstaltung des Scheiben-
berger Neztes e.V.
 
Der Vortrag geht auf viele Fragen rund um die häusliche Ver-
sorgung ein, wie „Wie kann ich Leistungen beantragen?“, „Wer 
erhält Pflegegeld?“, „Was kann ich von einem Pflegedienst er-
warten?“, „Wie kann ich ein Hilfsmittel beantragen?“ und vieles 
andere. Sie können im Anschluss an den Vortrag ihre persön- 
lichen Fragen stellen. Zur Absicherung der Versorgung zu Hause 
sollten Sie sich rechtzeitig informieren, nicht erst dann, wenn 
sich der Umzug in ein Pflegeheim kaum noch vermeiden lässt. 
Deshalb laden wir Sie ganz herzlich ein, an der Informationsver-
anstaltung des Scheibenberger Netzes teilzunehmen.
Finanzamt Zschopau · August-Bebel-Str. 17 · 09405 Zschopau         
Bodenschätzung;
Durchführung von Bodenschätzungsarbeiten und Nachschätzung 
Anlage: 
Bekanntmachung über die Durchführung der Nachschätzung
In der / den Gemarkung(en) Oberscheibe                                       
der Gemeinde Scheibenberg______                                                 
wird in der Zeit vom 01.10.2012 bis 30.11.2012 eine Nachschätzung 
nach § 11 des Gesetzes zur Schätzung des landwirtschaftlichen 
Kulturbodens (Bodenschätzungsgesetz, BodSchätzG vom 20. De-
zember 2007) durchgeführt.Die Durchführung von Bodenschät-
zungsarbeiten in einer Gemarkung ist nach § 15 Bodenschätzungs- 
gesetz in ortsüblicher Weise bekannt zu geben.
Ich bitte die als Anlage übersandte Bekanntmachung über die 
Durchführung der Bodenschätzung in der Zeit vom 01.09.2012 
bis 30.11.2012 ortsüblich bekanntzugeben. Rein vorsorglich weise 
ich darauf hin, dass die Behörden des Freistaates Sachsen nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 2 SächsVwKG von der Zahlung der Verwaltungs-
gebühren befreit sind. Die öffentliche Bekanntmachung bitte 
ich zu bestätigen und urschriftlich an das oben genannte Finanz-
amt zurückzusenden.
Zschopau, 06.08.2012                           
Ort,                      Datum
Der Vorsteher des Finanzamtes
Finanzamt Zschopau · August-Bebel-Str. 17 · 09405 Zschopau         
Bekanntmachung
über die Durchführung der Nachschätzung
Auf Grund des § 11 des Gesetzes zur Schätzung des landwirtschaft- 
lichen Kulturbodens (Bodenschätzungsgesetz, BodSchätzG vom 
20. Dezember 2007) wird in der
Gemarkung Oberscheibe                    
Gemeinde Scheibenberg                     
in der Zeit vom 01.10.2012 bis 30.11.2012 eine Nachschätzung 
durchgeführt. Nach § 15 Bodenschätzungsgesetz haben Eigentü-
mer und Nutzungsberechtigte das Betreten der Grundstücke zu 
gestatten und die erforderlichen Maßnamen, insbesondere Auf-
grabungen zu dulden. Diese Duldung gilt für die Vermessungs-
arbeiten, die zur Vorbereitung und Durchführung der Boden- 
schätzung notwendig sind, und für die Schätzungsarbeiten selbst.
Zschopau, 06.08.2012                           
Ort,                      Datum
Der Vorsteher des Finanzamtes
Bestätigung über die öffentliche Bekanntmachung:
ausgehängt am:  31.08.2012 abgenommen am: 03.12.2012
veröffentlich am:  31.08.2012 im: Amtsblatt Scheibenberg
mit Ortsteil Oberscheibe
Andersky
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   Freiwillige Feuerwehr 
    Scheibenberg
150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Scheibenberg (2)
Im Jahr 1914 erfolgte die Anschaffung einer 
 
 elektrischen Motorspritze (10 PS) auf zweirädrigem 
 Wagen, zum Handzug eingerichtet.
Das Betreiben einer Motorspritze mit Hilfe der Elektroenergie 
war für die damalige Zeit ein Spektakel besonderer Art. Diese 
Spritze ist heute noch in einem guterhaltenen Zustand.
Der Ankauf einer
 Flader-Motorspritze
im Jahr 1937 bedeutete indes einen wesentlichen Fortschritt bei 
der Brandbekämpfung, können damit doch gleichzeitig drei C- 
Strahlrohre zum Einsatz kommen. Im Laufe der Jahre wurde der 
Bestand auf mehrere dieser Motorspritzen (TS 8) erweitert.
Ebenfalls im Jahr 1937 wurde ein
 Mannschaftskraftwagen vom Typ „Horch“
angeschafft. Er beförderte die Mannschaft einer Gruppe und die 
im gleichen Jahr in Dienst gestellte Flader-Motorspritze. Bei-
de Neuerwerbungen bedeuteten eine erhebliche Verbesserung 
hinsichtlich der Mobilität und der Effektivität bei der Brand-
bekämpfung. Das erste Kraftfahrzeug der FFW Scheibenberg 
überstand die Kriegs- und auch die Nachkriegsjahre und tat bis 
1960 seinen Dienst.
Sein Nachfolger war ein von der damaligen Volkspolizei abge-
gebener  
 Mannschaftswagen vom Typ „Garant“.
Er beförderte auf zwei längs angebrachten Sitzbänken die Mann- 
schaft und zog auch die TS 8 hinter sich her.
Köhler
Pressewart
Motorsportclub Scheibenberg im AVD
Am 09. und 10.06.2012 stand Scheibenberg im Zeichen der Euro-
pameisterschaft der Europäischen Bike Trial Union an welcher 
87 Starter aus 12 Ländern (13 Nationen - zu sehen an den 
Flaggen im Hintergrund des Bildes - Andorra - Belgien - Ka-
talonien/Spanien - Czechische Republik - Dänemark - England 
- Frankreich - Italien - Litauen - Schweden - Slowakei - Spanien - 
Deutschland ) teilnahmen.
Foto: Katrin Sacher
Die zahlreichen Besucher am und um den Sommerlagerplatz 
bestätigten uns als Club die gute Organisation und auch die Ent-
scheidung für dieses Event. Im Januar diesen Jahres erhielten 
wir den Bescheid von der European Bike Trial Union für die 
Durchführung.
An dieser Stelle möchten wir uns im Nachhinein bei allen Fir-
men, Sponsoren, Helfern und Clubmitgliedern bedanken. Ins-
besondere bei den Damen und Herren Stadträten – ohne deren 
Zustimmung wir diese Veranstaltung nicht hätten nach Schei-
benberg holen können – der Stadt Scheibenberg und den Mitar-
beitern des Bauhofes möchten wir uns auf diesem Wege eben-
falls bedanken.
Ergebnisse und Impressionen sind auf unserer Webseite: 
www.mc-scheibenberg.de oder bei 
www.eurobiketrial.com zu finden.
www.scheibenberg.com
                     Hier finden Sie das Amtsblatt im Internet. 
